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FESTA MAJOR •• 1958
JUEGOS FLORALES
DEL CIRCULO CATALAN DE MADRID
En abril, nuestro círculo celebra to-
dos los aíios su «Fiesta mayor», en
ocasión de las festividades de ios San-
tos Patronos de Catalufía: San Jorge(día z3) y Nuestra Sefiora de Mont-
serrat (día z7).
Para el presente aíio, como máximo
acontecimiento de la «Festa Major»,
se convocan ios Primeros Juegos Flo-
rales del Círculo Catalán de Madrid,
que tenemos la seguridad han de ob-
tener el más extraordinàrio de los éxi-
tos.
Nuestro Círculo, cuyas actividades
culturales son sobradamente conoci-
das, quiere ofrecer en la capital del
Reino esta hermosa y poética fiesta
de 1os Juegos Florales, Ia más tradi-
cional y majestuosa manifestación de
los valores espirituales de nuestra re-
gión.
S e invita a participar en este solem-
ne torneo literario a Ios poetas y pro-
sistas de toda Espaíia y de las nacio-
nes hispanoamericanas y Filipinas.
Las composiciones podrán presentarse
indjstintamente, escritas en castellano
o en catalán.
Los tres premios tradicionales de ios
Juegos Forales —Fe, Patria y Àrnor-
se ofrecerán en la forma siguiente:
Flor Natural y diez mil pesetas, a
la mejor poesía que cante el Àmor,
premío del Círculo Catalán de Madrid,
Violeta y cinco míl pesetas, a la me-jor poesía que cante Ia le, premio de
las altas Jerarquías eclesiásticas de
C ataltiíia: Eminentísimos y Reveren-
dísimos Cardenal-arzobis po de Tarra-
gora, Arzobispo-obispo de Barcelona
y Obispos de Gerona, Lérida, Seo de
Urgel, Solsona, Tortosa y Vich.
Englantina y cinco mil pesetas, a la
mejor poesía que cante la Patria, pre-
mio de las altas Jerarquías civiles de
Cataluíia y Baleares: Excelentísímos
Gobernadores civiles de Barcelona,
Tarragona, Lérida, Gerona y Balea-
res.
Àdemás,se concederán muchos otros
premios —ofrecidos por las Diputacio-
nes provinciales, Àyuntamientos, En-
tidades culturales catalanas y particu-
lares— & las mejores poesías o trabajos
en prosa acerca de los temas que opor-
tunamente se indicarán.
iE 1 solemne acto de la entrega de pre-
mios tendrá lugar en uno de los prin-
cipales teatros de Madríd, el domingo
día 27 de abril, festividad de Nuestra
Seíiora de Montserrat. Como es tradi-
cional en estos Juegos Florales, actua-
rá de Mantenedor una destacada per-
sonalidad, que ostentará la presidencia
del Jtirado Calificador, y será procla-
mada la Reina de ia Fiesta, aue pre-
sidírá el acto acompaíiada de su Cor-
te de Honor.
Esta es simplemente Ia noticia de
la organización de estos monumenta-
les Juegos Florales del Círctilo Cata-
lán 1958, que esperamos será acogida
con la máxima satisfacción por los
soçios y amigos de la Entidad, y que
merece también la más favorable aco-
gida por parte de todos ios poetas y
prosistas.
Oportunamente se publicará la co-
rrespondiente convocatoria, con el de-
talle de las Bases del certamen e ire-
mos informando a nuestros lectores
del desarrollo de esta alta manifesta-
ción de la cultura catalana que el Cír-
cu10 organiza para su «Festa Major»
del presente afio.
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